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Jawab SEMUA soalan. Tuliskan jawapan dengan jelas dan teratlrr. Semua soalan
membawa markah 100.
l. Andaikan X,r, menandakan statistik tertib terkecil ke-r dalam satu sampel
rawak saiz n yang diambil dari suatu populasi selanjar dengan fungsi taburan
kumulatif F(x). Jika Z, - F(X1a), tunjukkan Z, mempunyai taburan beta
dengan fungsi taburan kebarangkalian
h(z)=Jn-l)"'-t(t-z\n-' , 0< z<l='\t-l)" \r
dan
E(2,) = #, Yar(z,) = #h#fi
Menggunakan penghampiran berikut untuk dua momen pertama suatu fungsi
g(Z) bagi suatu pembolehubah tawakZ,
P{e(z)} = s {E(z)}
var{e(z)} = Yw(z) [so'{etzl}Jt
tunjukkanbahawa E(X(,)) = F-l{r*1} *"
var (X1,;) = ffi tlr-'(#)])"
Jika penghampiran itu digunakan terhadap kes eksponen dengan f(x) = s-x ,
x)0,tunjukkanbahawa
E(x1.y) = rou(#)
dan
var(x1,y) = (n+ZIfi=L)
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(a)
Katakan XOI S X12y 5.... X(n) mewakili statistik-statistik tertib dalam
satu set sampel saiz n yang telah diambil dari suatu populasi dengan fungsi
taburan kumulatif selanjar F(x) dan fungsi ketumpatan kebarangkalian f(x),
masing-masing. Buktikan bahawa fungsi ketumpatan kebarangkalian
X1,y dan X(n-rnr) untuk r < n/2 diberi oleh
s(x, v) = 1,-,I+-2il [ry*l tr-ntv)il'-' {rtvl - F(*)f-" r(x) f(v)
danfungsiketumpatankebarangkalian 
-oo ( x < y < oo
Wr = &n-.+t) - X(.) ,
ialah
/(w) = I t(*, w+x) dx
untuk kes seragam ,";* f(x) = l, (0 < x < 1) dan sifar di tempat lain,
tunjukkan bahawa W, mempunyai taburan beta dan
(n-2r + s) (n 
-2r + s- l) "' (n - 2r + 1)e(w.') =
-7 -
, s)l
Dalam suatu ujian hayat yang melibatkan n komponen, dian
ditamatkan sejurus dua kegagalan berlaku. Katakan Xtrl . X(r)
menandakan tertib masa hingga gagal bagi dua komponen yang gagal
itu. Jika masa hingga gagal bagi komponen-komponen itu merupakan
pembolehubah rawak tak bersandar tertabur secaxa secaman dengan
fungsi ketumpatan kebarangkalian
f(x)=o-1 exp{-(*-e)"-t} , e<x<oo
tunjukkan fungsi ketumpatan kebarangkalian tercantum X(t) , X(r)
ialah
e(^,, *z) = # *n[-*t.r+ (n-t)xz - "]]
Penganggar-penganggar saksama varians minirnum untuk 0 dan o
masing-masing ialah
6 = Xto- n-ra dan 6 = (n-r)(x,r, - x,,,)
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Tunjukkan X111 dan 6 adalatr pembolehubah rawak tak bersandar, dan
yang demikian atau cara lain, buktikan bahawa
/^\ ),o2
var[o/ = ?
(b) Dalam satu ujian hayat lain, satu lagi sampel (tak bersandar dengan
yang pertama) yang mengandungi n komponen diuji. Jika masa
hingga gagal merupakan pembolehubah rawak tak bersandar tertabur
secara secaman dengan fungsi ketumpatan kebarangkalian
f(x) = o-rexp {-(*-e)"-'}
tunjukkan kebarangkalian tepat u komponen dalam sampel kedua
mempunyai masa hayat kurang dari X1j , statistik tertib terkecil dalam
sampel pertama, ialah
4. Andaikan X11y 5 X12y ( ... S X12-+r) mewakili statistik tertib dalam satu
sampel rawak suz(2m+ 1) yang diambil dari taburan U(er, 02).
lt \(a) Tunjukkan median sarnpel X('o*r), fJ = 7 (Xt,l+X(z^*r)/ dan
X = t* ,lQm+l) , semuanya mempunyai nilai jangkaan sama
i=1
dengan min populart , 
q* 
,
(b) Tunjukkan bahawa
var(x,''*,y) =H
.*. (e, -e,)tVar(X) = rzffi
dan
(e, 
-e,)tvar(u)=ry 
...4/_
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(c) Kaji tabiat penghad nisbah varians ketiga+iga penganggar itu apabila
m -) € dan beri komen mengenai implikasi keputusan-keputusan itu.
5. Andaikan X1, X2, "., Xn mewakili satu sampel rawak saiz n yang diambil
dari suatu populasi dengan fungsi ketumpatan kebarangkalian
r(x) = IP.:u- ji5ux > PL 0 , ditempatlain
Jika XG),X(r), ..', X(n) menandakan set statistik tertib hasil menyusun
magnitud X secara menaik,
(a) Tunjukkan Xlry dan Xt.l 
- 
Xlry tak bersandar untuk sebarang s > r.
(b) Cari fungsi ketumpatan kebarangkalian X1,+r) 
- 
X(.),
(c) Katakan
21 = nXg) = Zz = (n-l) (*,r,-X,,,),
4 = G- z) (x,r, - X,r,), ... , zn = (xr"l - x,"-u) .
Tunjukkan bahawa (Zr,Zr.,...,Zn) O- (X,, Xr,..., Xn) tertabur
secara secaman.
- ooo00ooo -
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